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pottery and glass manufactures. Production and trade in the Adria-
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Istraživanje regionalne antičke keramičarske proizvodnje i organi-
zacija III. međunarodnoga arheološkog kolokvija Rimske kerami-
čarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom 
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U okviru znanstveno - istraživačkoga projekta Hrvatske zaklade za znanost RED (Roman Economy in Dalmatia: pro-
duction, distribution and demand in the light of pottery workshops) tijekom druge polovine 2014. godine u Crikvenici su 
realizirane dvije znanstvene aktivnosti koje su, u navedenom razdoblju, predviđene projektnim radnim planom. Prvi se 
projektni zadatak odnosio na pripremu i organizaciju nove baze podataka regionalne keramičarske proizvodnje te pripremu 
podloga za GIS sustav namijenjen analiziranju prostorne organizacije radionice i distribucije proizvoda. Krajem iste godine, 
uz predstavljanje Zbornika II. kolokvija o rimskim keramičarskim radionicama, organiziran je III. međunarodni arheološki 
kolokvij “Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru” na kome su, uz brojna 
međunarodna i domaća predavanja, prikazani novi rezultati istraživanja unutar projekta RED.
Ključne riječi: Crikvenica, baza podataka regionalne keramike, međunarodni arheološki kolokvij
Keywords: Crikvenica, regional pottery database, international archaeological conference
Znanstvene aktivnosti vezane uz lokalitet Crikvenica – 
Ad turres 2014. godine koje se provode u sklopu istraživačkog 
projekta RED Hrvatske zaklade za znanost,1 realizirane su kroz 
dvije planirane radne faze. S obzirom na to da crikvenička ke-
ramika, njezino regionalno podrijetlo, asortiman, tipologija i 
distribucija predstavljaju jedinstvenu potvrdu radioničke proi-
zvodnje unutar priobalja rimske provincije Dalmacije, potrebno 
je izraditi bazu podataka koja bi obuhvaćala navedena obilježja 
1 Projekt Roman Economy in Dalmatia: production, distribution and demand 
in the light of pottery workshops (IP-11-2013-3973) odobren je i financiran 
sredstvima Hrvatske zaklade za znanost.
i olakšala njihovu analizu te interpretaciju. Tako uspostavljena 
baza, uz pridružene (projektom predviđene) analize podrijetla 
sirovine, pozicionira ovu regionalnu proizvodnju unutar pro-
blematike definiranja izvorišta antičkih keramičkih proizvodnih 
centara. Zbog ograničenosti dosadašnje baze podataka i računal-
noga programskog paketa koji ne omogućavaju relacijsko orga-
niziranje podataka (RDBMS) i kreiranje kompleksnih obrazaca 
za detaljno analiziranje keramike, bilo je potrebno reorganizirati 
postojeće podatke pomoću novoga programskog paketa File ma-
ker Pro 13.2 Tijekom rujna 2014. godine u Crikvenici je prove-
2  Računalni programski paket kupljen je sredstvima projekta RED 
G. Lipovac Vrkljan et al, CRIKVENICA. ISTRAŽIVANJE REGIONALNE ANTIČKE..., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 77-79
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den dio istraživačkih radnji3 koje predstavljaju osnovna polazišta 
za uspostavu novih modela organizacije i analize podataka (sl. 
1). Tipološka je podjela keramike dijelom reorganizirana, nado-
punjena i korigirana. Uspostavljen je ujednačeni terminološki 
model za posuđe, transportnu i građevinsku keramiku. Kako 
ovaj keramički materijal predstavlja osnovni proizvodni asor-
timan radionice, kao probni uzorak u kreiranju buduće baze, 
odabran je dio materijala na kojem su potom testirani modeli 
organizacije podataka. Također, tijekom rada na građi otkriveno 
je nekoliko novih regionalnih oblika posuđa koji dodatno upu-
ćuju na važnost ovoga regionalnoga proizvodnoga središta u op-
.(HRZZ).
3  Uz voditeljicu projekta RED dr. sc. Goranku Lipovac Vrkljan, u istraživa-
njima i kreiranju baze podataka sudjelovale su suradnice na projektu dr. sc. 
Ivana Ožanić Roguljić i Ana Konestra, mag. arheol.
skrbi lokalnog tržišta robom koja, svojim oblicima i strukturom, 
gotovo istodobno prati onodobnu antičku modu. Podaci koji 
su o odabranim nalazima upisivani unutar postojećih obrazaca 
i računalnoga programskoga paketa dijelom su prebačeni u novi 
programski paket. U dogovoru s vanjskim suradnikom projekta 
dr. sc. Tàmasom Bezeczkym preostali dio podataka bit će pre-
bačen do kraja prve projektne istraživačke godine do kada se 
planira dovršetak kreiranja preostalih komponenti, a koje obu-
hvaćaju višeslojne mogućnosti sortiranja, različite mogućnosti 
kalkuliranja, kreiranje unakrsnih upita i organizaciju modula 
pretraživanja. Tako organizirana baza podataka crikveničke an-
tičke keramike omogućit će, posebno nakon njezina povezivanja 
s GIS sustavom te postavljanja na mrežne stranice, detaljan uvid 
u ovu regionalnu proizvodnju i njezinu usporedbu s proizvod-
nim asortimanima drugih keramičarskih radionica.
Sljedeća aktivnost vezana uz projekt RED i keramičarski 
proizvodni kompleks Crikvenica – Ad turres 2014. godine bila 
je održavanje III. međunarodnoga arheološkog kolokvija Rim-
ske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na 
jadranskom prostoru (sl. 2). Kolokvij je organiziran 4. i 5. stu-
denoga u Crikvenici.4 Obilježilo ga je sudjelovanje 73 autora iz 
Europe i SAD-a koji su predavanjima ili posterima predstavili 
široki spektar tema koje obuhvaćaju rimske keramičarske i sta-
klarske radionice, organizaciju proizvodnih procesa, proizvod-
nju keramike, distribuciju keramičarskih i staklarskih proizvoda 
na dvjema obalama Jadrana, arheometrijska istraživanja, geo-
fizikalna istraživanja te eksperimentalnu arheologiju (sl. 3). U 
diskusijama koje su organizirane po završetku pojedinih sekcija, 
razmijenjena su iskustva i stručna dostignuća čime su prošire-
na znanstvena saznanja unutar pojedinih tema. Uz pozdravne 
govore zamjenice gradonačelnika Grada Crikvenice gđe Silvije 
Crnić, univ. spec. oec., i ravnateljice Muzeja grada Crikvenice 
gđe Silvije Huljine, prof., kolokvij je otvorila dr. sc. Eleni Schin-
dler-Kaudelka upozorivši na važnost održavanja tematski defini-
ranog kolokvija na kome se, uz predavanja, održavaju i radionice 
posvećene antičkoj keramici i problematici njezine proizvodnje. 
U takvoj je interaktivnoj razmjeni znanja i iskustva kroz izravan 
uvid u nalaze istaknuta važnost upravo dinamike diseminacije 
znanja unutar kolokvija. Na ovogodišnjem je kolokviju s ciljem 
šire rasprave o kontaktima jadranskog priobalja i unutrašnjosti, 
kao jednog od segmenata organizacije antičkoga gospodarstva, 
organizirana radionica posvećena Pannonische Glanztonware ke-
ramici i njezinoj distribuciji (sl. 4). Za sudionike kolokvija bio 
je organiziran i posjet izložbi 845°C Ad turres u Muzeju grada 
Crikvenice na kojoj su, kroz multimedijalni prikaz, izneseni re-
zultati dosadašnjih arheoloških istraživanja antičkog lokaliteta 
keramičarskoga proizvodnog središta u Crikvenici. 
Tijekom kolokvija predstavljen je Zbornik II. međunarod-
nog arheološkog kolokvija »Rimske keramičarske i staklarske radi-
onice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Tema kolo-
kvija: eksperimentalna arheologija« (Lipovac Vrkljan et al. 2012: 
153–154).5 Uz uvodne riječi predstavnika izdavača i uredništva, 
Zbornik je svečano predstavio prof. dr. sc. Robert Matijašić sa 
Sveučilišta “J. Dobrila” u Puli (sl. 5).
Kolokvij je zaključen završnim riječima dr. sc. Su-
sanne Zabehlicky-Scheffenegger, članice Znanstvenog odbora 
Kolokvija, i dr. sc. Archera Martina. U njihovu kritičkom os-
vrtu na rad kolokvija, izložena predavanja i prikaz rezultata kroz 
nove istraživačke metode, crikvenički je kolokvij istaknut kao 
važna međunarodna znanstvena destinacija u promociji i razm-
jeni znanja.
4  Kolokvij je održan uz financijsku podršku Grada Crikvenice i projekta 
RED Hrvatske zaklade za znanost te uz organizacijsku podršku Muzeja 
grada Crikvenice.  
5  Zbornik II. međunarodnog kolokvija, u izdanju Muzeja grada Crikvenice 
i Instituta za arheologiju, unutar edicije ZIA Instituta za arheologiju, ta-
kođer je tiskan uz financijsku podršku Grada Crikvenice, Muzeja grada 
Crikvenice i projekta RED Hrvatske zaklade za znanost.
Sl. 1  Rad na pripremi baze podataka: analiza primjene tipologije crikveničke 
keramike (snimila: A. Konestra).
Fig. 1  Preparation of the database: analysis of the application of typology of 
Crikvenica pottery (photo by: A. Konestra).
Sl. 2  Plakat III. međunarodnog kolokvija Rimske keramičarske i staklarske 
radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru (izradio: B. 
Crnić).
Fig. 2  Poster for the Third International Colloquium Roman pottery and glass 
manufactures. Production and trade in the Adriatic region (design by. B. 
Crnić).
G. Lipovac Vrkljan et al, CRIKVENICA. ISTRAŽIVANJE REGIONALNE ANTIČKE..., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 77-79
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Summary
Project RED (Roman Economy in Dalmatia: production, distri-
bution and demand in the light of pottery workshops (IP-11-2013-3973) 
of the Croatian Science Foundation consists of various research areas 
which aim to analyze and define local pottery production in the ancient 
province of Dalmatia. One of the segments includes activities related to 
Crikvenica-Ad turres site, as a regional production center with an estab-
lished assortment of products and distribution. Scientific activities regard-
ing Crikvenica, which took place in the second half of 2014, emerged from 
the research segments and dissemination of results. The research task also 
included planning and preparation of a new database which would be 
based on a relational model and should be able to offer a systematic over-
view and help in processing multilayered data regarding the typology of 
Crikvenica pottery, its distribution and origin of raw material. In ad-
dition, connecting the database to the GIS system will also enable spatial 
analyses. 
Also, there were several activities dedicated to disseminating results 
in Crikvenica, mainly the organization of the Conference “Roman pottery 
and glass manufactures. Production and trade in the Adriatic region”, 
with a large number of experts in pottery, as well as scientists whose inter-
disciplinary studies include pottery production. The Proceedings of the II 
International Archaeological Conference in Crikvenica from 2011 were 
presented during the colloquium. 
Sl. 4  Predstavljanje Zbornika II. međunarodnog kolokvija (snimio: L. 
Modrić).
Fig. 4  Presentation of the Proceedings of the II International Colloquium in 
Crikvenica (photo by: L. Modrić).
Sl. 5  Show and tell – pregledavanje i upoznavanje s keramikom Pannonische 
Glanztonware tijekom kolokvija (snimio: L. Modrić).
Fig. 5  Show and tell of the Pannonische glaztonware pottery at the colloquium 
(photo by: L. Modrić).
Sl. 3  Sudionici III. međunarodnog kolokvija u Crikvenici (snimio: M. Matejčić).
Fig. 3  Participants of the III International Conference in Crikvenica (photo by: M. Matejčić). 
